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は驚きである。本研究は、インド 29州と SSA 25











































































































‟Dowry in the Absence of the Legal Protection of Women’s Inheritance 
Rights” (REH, 2017)，‟Pakistan: Challenges for Women’s Labor Force 
Participation” (The Garment Industry in Low-Income Countries, 
Palgrave, 2014)。詳しくは研究者紹介ページをご覧ください。 
  
 
